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Вступ. Реформування системи охорони здоров'я ми, якісними та доступними лікарськими засобами 
України вимагає поліпшення здоров'я населення (ЛЗ). Серед важливих нормативно-правових чинників 
шляхом забезпечення його ефективними, безпечни- реформування охорони здоров'я є створення Держав-
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ного формуляру лікарських засобів, переліків для ста-
ціонарного та амбулаторного постачання хворих при 
активній участі провізора (клінічного провізора) відпо-
відно до положень "Державної програми забезпечен-
ня населення лікарськими засобами на 2004-
2010 рр." (Постанова Кабінету Міністрів України від 
25.07.2003 № 1162) та „Національного плану розвит-
ку системи охорони здоров'я на період до 2010 року" 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 
№ 815). Проте, вирішення проблеми забезпечення 
ефективними лікарськими засобами залежить не 
стільки від їх виробництва чи імпорту, скільки від рівня 
інформаційно-довідкових послуг, стану надання ме-
дичної допомоги, охорони здоров'я, формування по-
треби, адекватного вибору необхідних засобів, а та-
кож юридично-правового захисту від нечесної кон-
куренції, агресивної реклами ЛЗ, поширення 
парамедицини та парафармації. 
На жаль, системні питання організації фармацев-
тичного ринку в Україні досліджено недостатньо. 
Мета роботи - системна формалізація розвитку 
інформатизації фармацевтичного ринку для визначен-
ня механізмів його регулювання в відповідному нор-
мативно-правовому полі. 
Результати та їх обговорення. Помірковане та 
доцільне забезпечення населення ЛЗ гарантується 
рішенням і гармонізацією п'яти основних, на наш по-
гляд, завдань держави: реформуванням охорони здо-
ров'я на засадах переважного розвитку первинної 
медичної допомоги; обґрунтуванням і впроваджен-
ням страхової медицини та фармації; забезпеченням 
належної якості надання медичної, фармацевтичної 
(медикаментозної) допомоги; розробкою та впрова-
дженням стандартів і протоколів надання медичної 
та фармацевтичної допомоги; гарантуванням якості 
власне лікарських препаратів. У свою чергу, понят-
тя поміркованості та доцільності визначається рядом 
найважливіших критеріїв - ефективністю застосуван-
ня, доступністю, ціною, побічною дією, сумісністю 
застосування з іншими ЛЗ, якістю та показниками 
комплаєнсу. Важливим критерієм є входження пре-
парату в стандарт або протокол лікування захворю-
вань. 
Об'єднуючим елементом усіх п'яти програм слу-
жить інформатизація. Саме вона може забезпечити 
суб'єктів ринку необхідною для прийняття рішення 
інформацією. З іншого боку, сама по собі інформати-
зація є лише інструментом. Її застосування та мож-
ливий вплив на істотні проблеми визначається нор-
мативно-правовим полем. Саме в такому контексті 
нами буде розкрито мету цієї роботи. 
Розпочнемо із завдання обґрунтування та впровад-
ження страхової медицини. 
Прагнення вирішити фармакоекономічні питання 
застосування новітніх і найбільш ефективних лікарсь-
ких засобів прямо пов'язане з впровадженням стра-
хової медицини та сучасних фармацевтичних техно-
логій. Відомо, що фармакоекономіка поєднує витра-
ти як медичних, так і фармацевтичних послуг, у т. ч. 
витрати на ЛЗ та їх реімбурсацію. Тільки адекватне 
врахування перелічених факторів дозволить обґрун-
тувати обсяги фінансових ресурсів для покриття вит-
рат як на коштовні технології, так і на ліки, що вико-
ристовуються в діагностиці та лікуванні пацієнтів. 
Зрозуміло, що лікарські засоби мають значну пито-
му вагу в кошторисі витрат на лікування захворю-
вань. Проте, покриття витрат пов'язано з великою 
кількістю проблем. Представлена таблиця ілюструє 
найбільш складні та важливі проблеми, їх існуюче 
нормативно-правове забезпечення та необхідність 
розробки нового законодавства (табл. І), про що та-
кож йтиметься в наступних повідомленнях. 
Таблиця I. Фармацевтична складова впровадження страхової медицини 
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Продовження табл. I 
Проведемо аналіз взаємодії практичної охорони 
здоров'я та фарміндустрії з погляду впровадження 
принципів страхової медицини. 
У провідних країнах світу, починаючи з 90 років, 
страхове забезпечення базується на законодавчому 
використанні результатів фармакоекономічних до-
сліджень у системі охорони здоров'я, завдяки чому 
більш ефективні, безпечні та менш витратні лікарські 
засоби застосовуються для фармакотерапії пошире-
них захворювань. Вимоги законодавства України до 
створення Національного переліку основних лікарсь-
ких засобів, формулярів лікувальних закладів за ре-
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зультатами фармакоекономічного аналізу дозволили 
розпочати в Україні з 2002 року підготовку провізорів 
клінічних і необхідне навчання провізорів для оволо-
діння методами фармакоекономічного аналізу 
лікарських засобів для створення обґрунтованих фор-
мулярів і забезпечення раціонального використання 
ресурсів системи охорони здоров'я. Затверджено 
методичні рекомендації з фармакоекономічного оці-
нювання лікарських засобів і відповідні навчальні 
програми, посібники для підготовки провізорів на до-
і післядипломному етапах навчання. Слід підкресли-
ти, що основні поняття, терміни, що використовуються 
при викладанні дисципліни, відповідають вимогам 
Міжнародного товариства фармакоекономічних дос-
ліджень (ISPOR). При навчанні також подається кла-
сифікація та приклади витрат на фармакотерапію 
залежно від джерел фінансування, що використо-
вується у провідних країнах світу, розглядаються ос-
новні положення доказової медицини та фармації, її 
значення для розвитку фармакоекономічних дослі-
джень, методи фармакоепідеміологічних досліджень 
і підходи до збору інформації про побічні й небажані 
ефекти лікарських засобів за вимогами ВООЗ та 
вітчизняного законодавства, розглядаються мето-
дичні підходи до аналізу споживання лікарських за-
собів у встановлених добових дозах на основі АТС -
класифікації ліків, а також інформаційне забезпечен-
ня та значення для оптимізації фармакотерапії. 
У стратегічній програмі ВООЗ «Здоров'я для всіх» 
виділено окреме завдання: якість обслуговування та 
відповідна технологія - «... всі країни-члени повинні 
мати відповідні структури та механізми для забез-
печення безперервного підвищення якості медико-
санітарної допомоги та вдосконалення відповідного 
розвитку та використання технології охорони здоро-
в'я». За визначенням групи експертів ВООЗ вва-
жається «... забезпечення кожному пацієнту такого 
комплексу діагностичної і терапевтичної допомоги, 
який би привів до оптимальних для здоров'я цього 
пацієнта результатів у відповідності з рівнем медич-
ної науки і техніки та такими біологічними фактора-
ми, як вік, тяжкість основного захворювання, харак-
тер супутньої патології, реакція на обраний метод ліку-
вання. 
Висновки. I. Одним із елементів реформування 
медицини на сучасному етапі, що має велике зна-
чення для впровадження страхової медицини, є роз-
роблення угод (пруденціальних угод) між учасника-
ми ринку медичних і фармацевтичних послуг. їх ство-
рення без єдиного медичного та фармацевтичного 
інформаційного простору неможливе. 
2. Стратегія інформаційного забезпечення в охо-
роні здоров'я, що впроваджується в останні роки, має 
бути доповнена як концептуально, так і розроблен-
ням відповідних критеріїв. Відсутні пороги щодо прий-
няття рішень в оцінюванні ефективності ЛЗ, немає 
індивідуальних індикаторів для обчислення загаль-
них загроз для пацієнта, не розроблені алгоритми ре-
єстрації лікарських помилок. 
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